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El turismo del Régimen      1950-75
1950, Benidorm, Playa de Poniente
1950, Benidorm, Playa de Levante
El turismo del Régimen      1950-75
Ant. Gran Hotel Balneario,      Antonio Rubio, arq
1926, Compañía Nacional de Industrias del Turismo    ALICANTE
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El turismo del Régimen      1950-75
P.N. Costa de Azahar                   1934 y 1955 
Carlos Arniches Moltó y Martín Domínguez Esteban          BENICARLÓ
El turismo del Régimen      1950-75
CP.N. osta Blanca 196
65 y 1983-84,
José Osuna Fajardo (62) y     




El turismo del Régimen      1950-75
P.N. Costa Blanca 1962-65 y 1983-84 
José Osuna Fajardo (62) y Manuel Manzano Monís (83) XÀBIA/JÁVEA
El turismo del Régimen      1950-75
PARROQUIA DE         
SAN NICOLÁS
1959-62
Eduardo Torroja Miret, ing  
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PARROQUIA DEL MAR     
1967-68, GODB (García Ordóñezy 
Dexeus Beatty, Bellot Porta, 
Herrero Cuesta y Gómez Perretta) 
XÀBIA/JÁVEA
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aseo e opaca ana en o e ane ro
LA EXPLANADA       
1957-59, Miguel López González    
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aseo e opaca ana en o e ane ro
LA EXPLANADA       1957-59, Miguel López González   
y Alfonso Guardiola Fajardo                                          ALACANT/ALICANTE
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aseo e opaca ana en o e ane ro
LA EXPLANADA       1957-59, Miguel López González   
y Alfonso Guardiola Fajardo                                          ALACANT/ALICANTE
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Ciudad turística y veraneo   1950-75
C. I. T. N.       DEHESA     
DE        CAMPOAMOR    
1959-73,         Antonio Orts Orts 
COSTA DE ORIOLA/ORIHUELA
Ciudad turística y veraneo   1950-75
PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA  
1951-63,                                  
Franisco Munños Llorens y         
Luis Rodríguez Hernández 
BENIDORM
